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ABSTRAK 
 
Eko Nurhadi. 2013, SKRIPSI. Judul :”Kepatuhan Pelaporan Dalam Kinerja 
Retribusi Pasar Di Dinas Pasar Kabupaten Kediri” 
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA 
Kata Kunci : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepatuhan Pelaporan, Retribusi 
Pasar 
  
 Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban setiap 
Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  mengelola  keuangan  daerah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah.. Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  
pendekatan  kualitatif,  jenis  penelitian  ini merupakan diskriptif.  Data  yang  
digunakan  adalah  jenis  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan staf  dan  pegawai  
Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Kediri.  Data  sekunder  adalah  data  yang 
diperoleh  berupa  dokumen-dokumen,  peraturan-peraturan, serta  arsip  yang  
berhubungan  dengan pengelolaan retribusi pasar.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaporan retribusi pasar dari mulai penerimaan pencatatan di dalam 
Dinas Pasar Kabupaten Kediri dan kinerja retribusi pasar. 
  Hasil analisis yang didapat adalah  pencatatan akuntansi sistem prosedur  
Dinas  Pendapatan Kabupaten Kediri sepenuhnya sesuai dengan  Peraturan  
Menteri  Dalam  Negeri  No.13 Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  
Keuangan  Daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat dari pencatatan akuntansi yang 
menggunakan single entry didalam SKPD Dinas pendapatan Kabupaten Kediri, 
Dalam laporan realisasi anggaran sudah dijelaskan mulai kode rekenig, uraian 
dan pos-pos sperti pada kaedah yang berlaku.. Adapun pemungutan retribusi 
pasar berdasarkan Perda Kabupaten Kediri No 18 Tahun 2011. Pelaksanaan 
Retribusi Pasar pada empat tahun 2009-2012 terakhir berjalan dengan baik dan 
selalu bisa melebihi target yang telah ditetapkan sehingga kinerja retibusi pasar 
dikatakan berjalan baik.  
 Saran  yang  dapat  penulis  berikan  adalah  sebaiknya  untuk penelitian 
selanjutnya maka ditambah kan sumber data yang lain dalam menganalisis 
kepatuhan pelaporan akuntansi dan kinerja retribusi pasar. 
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ABSTRACT 
 
 
Nurhadi, Eko. 2013. Thesis. Title: Reporting Compliance in the Market   
Retribution  Perfomance of Dinas Pasar, Kediri  
Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA 
Keywords : Regional Work Unit, Reporting Compliance, Market Retribution 
  
Financial statement is a form of responsibility from each Regional Work 
Unit (SKPD) in managing their regional income. and Internal Affairs Ministry 
Regulation No. 13 Year 2006 on Guidance on Regional Income Management. The 
data used are primary and secondary data. Primary data is obtained from 
observation and intense interviews to staffs and employes of Income Revenue 
Office, Kediri. The secondary data depth obtained from documents, regulations, 
and archives related to market retribution management. 
The result show that the procedure system accounting reporting of  
Regional Income Revenue Office, Kediri is in accordance with Government 
Regulation No. 24 Year 2005 on Government Accounting Standart and Internal 
Affairs Ministry Regulation No. 13 Year 2006 on Guidance on Regional Income 
Management. It can be seen from the accounting reportings which use a single 
entry system in the SKPD of Regional Income Revenue Office, Kediri. The budget 
realisation statement explains account codes, descriptions and posts as stated in 
existing regulations. From the analysis, it can be concluded that the 
implementation of market retribution in Kediri is the responsibility of Regional 
Income Revenue Office Kediri and it is fully carried out by Market Subunit. The 
market retribution collecting system is based on Kediri Regional Regulation No. 
18 Year 2011. 
 It is suggests that the next research needs to enhance the data sources in 
analyzing accounting reporting compliance and the performance of market 
retribution.  
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